




















































































































































































































1. 素地調整 2. 塗装
工程 内容 工程 内容
1 鉄材の場合、錆を除去して光明丹ペイント１回塗 1 描きたい木目の原板を用意する
2 乾燥 2 （原板寸法幅1尺45寸長さ3尺厚さ8分程度）
3 素地を清掃（サンドペーパーにて擦る） 3 原板の表面を鉋とサンドペーパーにて削る
4 フイリングペイントにて平滑にする 4 水洗い
5 サンドペーパーにて平滑にする 5 木箆にて木目上塗り
6 水、お湯にて洗う 6 材面の気孔内に塗料を擦り込む
7 乾燥 7 余分な塗料を箆にてすごき取る
8 下塗り１回目 8 直ぐに菎蒻版にて木目の塗料を写し取る
9 粉擦り 9 粉擦りした塗装面へ押印
10 水洗い 10 菎蒻版をお湯かテレピン油にて洗い落とす
11 乾燥 11 柔らかい鹿皮、乾いた布にて拭き取り
12 下塗り二回目 12 乾燥後、ワニスを三回塗る
13 乾燥 13 粉擦り、蝋擦り
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